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『
行
人
』
主ふ
局間
和
歌
山
の
夜
を
巡
てコ
て
旅
行
直
前
「
和
歌
山
は
己
め
に
お
為
よ
」
自
分
は
母
と
兄
の
顔
を
見
比
べ
て
何
う
し
た
も
の
だ
ら
う
と
薦
聞
し
た
。
捌
凶
伺
剛
叫
州
樹
叫
制
側
と
し
て
ゐ
た
。
(
中
略
)
「
直
御
前
二
郎
に
和
歌
山
へ
連
れ
て
行
っ
て
貰
ふ
割
だ
っ
た
ね
」
と
兄
が
云
っ
た
時
、
捜
は
出
け
「
え
え
」
と
答
へ
た
対
で
あ
っ
た
。
母
が
「
今
日
は
判
出
リ
判
」
と
止
め
た
時
、
捜
は
刃
「
え
え
」
と
答
へ
た
対
で
あ
っ
た
。
自
分
が
「
姉
さ
ん
何
う
し
ま
す
」
と
顧
み
た
時
は
、
又
「
何
う
で
も
好
い
わ
」
と
答
へ
た
c
(
「
兄
」
二
十
六
)
こ
れ
は
二
郎
が
直
を
連
れ
て
和
歌
山
へ
出
掛
け
よ
う
と
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
薄
路
」
す
る
二
郎
、
「
直
御
前
、
二
郎
に
和
歌
山
へ
連
れ
て
行
っ
て
貰
う
筈
だ
っ
た
ね
」
と
念
を
し
て
い
る
夫
、
「
お
止
し
よ
」
と
止
め
よ
う
と
す
る
母
c
こ
れ
ら
の
異
様
な
言
動
か
ら
、
直
は
こ
の
和
歌
山
李
u作、
咋心、
行
き
に
何
か
奇
妙
な
感
じ
を
抱
き
、
し
か
も
和
歌
の
浦
行
き
が
避
け
ら
れ
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
を
敏
感
に
察
知
し
て
い
た
。
そ
れ
で
、
「
え
え
」
や
「
何
う
で
も
好
い
わ
」
と
い
う
返
事
に
終
始
す
る
。
そ
の
暖
昧
な
返
事
は
夫
に
疑
わ
れ
る
言
動
を
避
け
る
た
め
だ
と
推
測
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
後
、
「
何
う
で
す
出
掛
け
る
勇
気
が
あ
り
ま
す
か
」
(
「
兄
」
二
十
七
)
と
の
二
郎
の
問
い
に
対
し
て
、
直
は
「
調
戯
ひ
半
分
」
(
同
)
に
「
貴
方
何
だ
か
今
日
は
勇
気
が
な
い
や
う
ね
」
(
同
)
と
い
う
余
裕
す
ら
も
表
し
て
い
る
。
p
h
d
 
po 
電
車
の
中
「
何
前
そ
ん
な
に
黙
っ
て
ゐ
ら
っ
し
ゃ
る
の
」
と
彼
女
が
聞
い
た
。
自
分
は
宿
を
出
て
か
ら
斯
う
云
ふ
意
味
の
質
問
を
彼
女
か
ら
既
に
ゴ
劇
組
受
け
た
。
そ
れ
を
裏
か
ら
見
る
と
、
ゴ
刈
寸
叫
叶
U
U
副
副
け
謝
剖
叶
叫
付
制
川
剖
剖
刈
料
と
云
ふ
意
味
も
映
っ
て
ゐ
た
「
刻
刻
刊
は
を
云
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
」
自
分
の
顔
は
や
や
真
面
目
で
あ
っ
た
。
妓
は
一
，
す
そ
れ
を
見
て
、
明
。
劉
州
州
制
附
創
出
。
さ
う
し
て
「
矧
川
園
周
倒
制
」
と
云
っ
た
。
成
程
其
時
電
車
の
走
っ
て
ゐ
た
所
は
、
悪
い
景
色
で
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
彼
女
の
殊
更
に
そ
れ
を
眺
め
た
事
は
明
か
で
あ
っ
た
。
自
分
は
わ
ざ
と
娘
を
呼
ん
で
開
閉
制
倒
閣
問
剖
樹
週
U
た。
「
何
故
そ
ん
な
詰
ま
ら
な
い
事
を
聞
く
の
よ
」
と
云
っ
た
彼
女
は
、
殆
ん
ど
↓
顧
問
倒
U
剖
川
刷
を
し
た
。
電
車
は
又
走
っ
た
。
自
分
は
次
の
停
留
所
へ
来
る
前
又
剖
捌
り
同
叫
聞
剖
捌
州
司
見
た
。
コ
引
引
剖
川
対
制
」
と
彼
女
が
湖
叫
云
っ
た
。
「
そ
ん
な
事
聞
い
て
何
に
な
さ
る
の
。
そ
り
ゃ
夫
婦
で
す
も
の
、
そ
の
位
な
事
云
っ
た
覚
は
あ
る
で
せ
う
よ
。
そ
れ
が
何
う
し
た
の
」
「
何
う
も
し
ゃ
し
ま
せ
ん
。
兄
さ
ん
に
も
左
右
い
ふ
親
し
い
言
葉
を
始
終
掛
け
上
げ
て
下
さ
い
と
云
ふ
丈
で
す
」
彼
女
は
割
削
川
樹
ぺ
舛
U
副
剖
割
剖
対
。
そ
の
量
が
乏
し
い
所
為
か
、
綱
引
刻
制
対
叫
矧
剖
剖
川
叶
対
叫
制
調
け
州
叫
尉
廟
剖
叫
廿
引
U
廿
刻
刻
樹
司
刻
叫
叫
M
o
し
か
し
自
分
は
其
意
味
を
深
く
も
考
へ
な
か
っ
た
。
(
「
兄
」
二
十
八
)
普
段
、
家
の
中
で
い
つ
も
「
え
え
」
(
「
兄
」
二
十
六
)
や
「
何
う
で
も
よ
い
」
(
同
)
な
ど
の
返
事
を
し
て
い
る
直
は
、
こ
の
旅
中
で
次
郎
の
方
向
違
い
な
質
問
に
怒
る
。
ま
る
で
人
変
わ
っ
た
よ
う
に
、
「
う
る
さ
い
」
と
「
遂
に
」
言
い
出
し
た
り
、
余
り
に
も
強
い
不
快
感
の
た
め
、
「
頬
の
奥
の
方
に
灯
を
点
け
た
の
が
遠
く
か
ら
皮
膚
を
ほ
て
ら
し
て
ゐ
る
」
よ
う
な
表
情
で
、
「
蒼
白
い
頬
へ
少
し
血
を
寄
せ
」
る
。
こ
こ
か
ら
、
旅
中
の
直
が
、
す
で
に
い
つ
も
の
落
ち
着
い
た
態
度
を
失
っ
て
、
か
な
り
感
情
的
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
写
さ
れ
て
い
る
。
旅
中
の
直
は
自
分
の
取
る
べ
き
態
度
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
て
、
正
直
に
気
持
ち
を
表
す
、
自
立
し
た
一
人
の
女
性
に
な
っ
て
い
る
。
「
遠
く
か
ら
皮
膚
を
ほ
て
ら
し
て
ゐ
る
」
「
灯
」
は
、
永
い
間
抑
圧
さ
れ
て
い
た
自
身
の
、
そ
の
主
体
性
を
求
め
る
直
の
心
が
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
パ
ッ
シ
ョ
ン
で
浮
上
し
て
き
た
証
で
あ
る
。
こ
こ
を
、
内
田
氏
は
「
直
の
関
心
が
夫
の
違
反
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
直
と
二
郎
の
会
話
の
流
れ
か
ら
み
る
と
、
直
の
関
心
は
夫
の
違
反
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
夫
の
話
を
避
け
て
、
二
郎
と
二
人
の
旅
を
楽
し
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
方
に
傾
斜
し
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
う
や
く
口
を
開
け
た
二
郎
は
兄
の
話
ば
か
り
す
る
。
次
郎
の
返
事
の
仕
方
に
対
し
て
、
「
一
顧
に
価
し
な
い
風
」
を
示
し
て
、
「
す
ぐ
窓
の
外
を
眺
め
」
た
り
、
「
好
い
景
色
ね
」
と
い
う
方
向
に
持
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。
夫
を
話
題
に
し
た
く
な
い
気
持
ち
は
明
ら
か
、
戸
ち
「
義
理
の
弟
」
と
い
う
立
場
を
確
保
し
な
が
ら
、
捜
の
心
を
試
す
「
使
命
」
を
果
そ
う
と
し
て
い
る
二
郎
に
は
、
二
人
の
66 -
旅
を
楽
し
も
う
と
い
う
直
の
気
持
ち
に
応
じ
ら
れ
な
い
。
夫
の
話
題
を
持
ち
出
し
た
く
な
い
と
い
う
直
の
不
快
感
を
も
無
視
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
こ
で
、
「
執
効
く
」
同
じ
質
問
を
し
た
結
果
、
直
を
怒
ら
せ
る
ま
で
に
至
る
。
二
郎
と
直
の
意
識
の
ズ
レ
が
鮮
や
か
に
描
出
さ
れ
て
い
る。
和
歌
山
の
宿
御
茶
屋
に
入
っ
た
後
、
二
郎
と
直
と
の
意
識
の
違
い
が
更
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
「
日
が
暮
は
し
ま
い
か
と
心
配
」
(
「
兄
」
二
十
九
)
し
て
慌
て
て
い
る
二
郎
に
対
し
て
、
直
は
天
気
の
せ
い
で
時
聞
が
遅
く
見
え
る
こ
と
を
冷
静
に
判
断
し
、
「
お
湯
に
這
入
っ
て
も
大
丈
夫
だ
わ
」
(
同
)
と
提
案
す
る
。
食
事
中
に
、
ど
う
や
っ
て
自
分
の
「
使
命
」
を
果
そ
う
か
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
頭
の
中
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
た
二
郎
に
、
直
は
「
そ
ん
な
に
御
天
気
が
怖
い
の
。
貴
方
に
も
似
合
わ
な
い
の
ね
」
(
同
)
と
言
、
っ
。
こ
れ
は
、
な
ぜ
そ
ん
な
に
天
気
の
こ
と
ば
か
り
を
気
に
す
る
の
か
、
な
ぜ
今
日
に
限
っ
て
普
段
の
二
郎
ら
し
か
ら
ぬ
言
動
を
取
っ
て
い
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
不
審
の
念
を
二
郎
に
向
け
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
二
郎
は
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
「
強
雨
に
で
も
な
っ
ち
ゃ
大
変
で
す
か
ら
ね
」
(
同
)
と
本
当
の
理
由
を
明
か
そ
う
と
し
な
い
。
そ
う
し
た
会
話
の
中
で
、
直
は
少
し
ず
つ
こ
の
場
の
主
導
権
が
自
分
の
手
に
握
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
な
会
話
で
、
直
は
試
さ
れ
る
立
場
か
ら
逆
転
し
て
、
二
郎
を
試
す
立
場
と
な
る
。
雨
が
気
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
落
ち
着
か
な
い
二
郎
を
見
て
、
直
は
こ
ん
な
風
な
質
問
を
す
る
。
「
何
で
そ
ん
な
に
雨
が
気
に
な
る
の
。
開
吋
廿
矧
川
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
「
だ
っ
て
何
時
己
む
か
解
ら
な
い
か
ら
困
る
ん
で
す
」
「
困
り
ゃ
し
な
い
わ
。
い
く
ら
約
束
が
あ
っ
た
っ
て
、
御
天
気
の
所
為
な
ら
仕
方
が
な
い
ん
だ
か
ら
」
「
然
し
兄
さ
ん
に
対
し
て
僕
の
責
任
が
あ
り
ま
す
よ
」
「
叫
叫
剥
け
帰
り
ま
せ
、
つ
」
捜
は
斯
う
云
っ
て
、
判
什
立
ち
上
っ
た
。
そ
の
様
子
に
は
斗
樹
州
制
酬
が
あ
ら
は
れ
て
い
た
。
向
の
座
敷
で
は
客
の
頭
が
揃
っ
た
の
か
、
三
味
線
の
音
が
雨
を
隔
て
て
爽
か
に
聞
え
出
し
た
。
電
灯
も
既
に
矧
川
た
。
自
分
も
半
ば
樹
州
制
引
に
促
さ
れ
て
、
腰
を
立
て
掛
け
た
が
、
考
へ
る
と
受
合
っ
て
来
た
話
は
ま
だ
一
言
も
口
へ
出
し
て
ゐ
な
か
っ
た
。
後
れ
て
帰
る
の
が
母
や
兄
に
済
ま
な
い
ご
と
く
、
少
し
も
綬
に
肝
心
の
用
談
を
打
ち
明
け
な
い
の
が
又
自
分
の
心
に
済
ま
な
か
っ
た
。
ヴ，au 
(
中
略
)
「
あ
な
た
も
捌
剖
対
ね
。
帰
る
と
い
ふ
か
ら
其
積
で
仕
度
を
す
れ
ば
、
又
坐
っ
て
仕
舞
っ
て
」
「
仕
度
っ
て
程
の
仕
度
も
し
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
。
た
だ
立
っ
た
限
り
で
さ
あ
」
自
分
が
斯
う
云
っ
た
時
、
捜
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
た
。
そ
う
し
て
制
劃
引
己
れ
の
袖
や
裾
の
あ
た
り
を
劇
間
引
い
っ
た
や
う
な
又
劃
州
出
剖
関
川
川
引
引
制
閥
寸
剖
司
則
廻
し
た
。
そ
れ
か
ら
側
矧
剖
剖
刈
寸
其
様
子
を
見
て
ゐ
た
自
分
の
前
に
再
叶
吋
社
叶
と
坐
っ
たわ
(
「
兄
」
一
一
一
十
)
直
は
天
気
の
こ
と
ば
か
り
を
心
配
し
て
二
人
の
旅
を
楽
し
め
な
い
様
な
ら
、
早
く
帰
っ
た
ほ
、
つ
が
い
い
と
言
っ
て
、
二
郎
を
決
断
さ
せ
る
た
め
に
、
わ
ざ
と
帰
る
風
を
装
、
っ
。
そ
れ
で
、
二
郎
に
は
、
「
使
命
」
の
遂
行
が
強
く
促
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
様
に
し
て
、
直
は
会
話
の
主
導
権
を
確
実
に
握
り
、
そ
の
方
向
で
会
話
を
進
め
て
い
く
の
年
齢
を
聞
い
て
話
題
を
兄
の
方
に
持
っ
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
二
郎
は
、
「
妾
そ
ん
な
事
み
ん
な
忘
れ
ち
ま
っ
た
わ
c
だ
い
ち
自
分
の
年
さ
へ
忘
れ
る
位
で
す
も
の
」
(
「
兄
」
三
一
十
一
)
と
、
直
自
身
が
置
か
れ
た
目
下
の
状
況
を
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
気
持
ち
を
、
汲
む
こ
と
が
で
き
な
い
ν
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
兄
さ
ん
の
為
に
、
僕
が
先
刻
か
ら
貴
方
に
頼
ん
で
ゐ
る
事
を
、
姉
さ
ん
は
真
面
目
に
聞
ゐ
て
下
さ
ら
な
い
か
ら
」
(
「
兄
」
三
十
二
と
い
う
様
に
攻
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
c
「
だ
っ
て
夫
や
無
理
よ
三
郎
さ
ん
r
妾
馬
鹿
で
気
が
つ
か
な
い
か
ら
、
み
ん
な
か
ら
冷
淡
と
思
は
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
、
是
で
全
く
で
き
る
丈
の
事
を
兄
さ
ん
に
対
し
て
し
て
ゐ
る
気
な
ん
で
す
も
の
。
|
|
調
剤
桐
剖
叫
嗣
捌
剖
叫
』
1
d叶
は
組
唄
叫
瑚
川
捌
制
叫
剖
寸
刻
剖
寸
剖
刈
出
制
引
」
「
さ
う
気
を
腐
ら
せ
な
い
で
、
も
う
少
し
積
極
的
に
し
た
ら
何
う
で
す
」
「
積
極
的
っ
て
ど
う
す
る
の
。
倒
閣
閥
剖
倒
引
州
寸
封
倒
閣
開
同
対
欄
叫
』
守
則
引
刈
削
側
欄
別
判
」
「
御
世
辞
な
ん
か
嬉
し
が
る
も
の
も
な
い
で
せ
う
け
れ
ど
も
、
も
う
少
し
何
う
か
し
た
ら
兄
さ
ん
も
幸
福
で
せ
う
し
、
姉
さ
ん
も
仕
合
せ
だ
ら
う
か
ら
;
・
」
「
劃
側
困
刈
対
d
叶
伺
叫
剖
川
寸
叫
」
と
云
っ
た
姉
は
、
そ
の
言
葉
の
終
ら
な
い
う
ち
に
凋
剖
崎
社
岬
刷
出
剖
U
社。
「
立
女
の
よ
う
な
瑚
叫
捌
剖
は
さ
ぞ
兄
さ
ん
に
は
御
気
に
入
ら
な
い
で
せ
う
c
リ
州
リ
利
凶
剖
司
淵
周
寸
剥
c
問
寸
刊
叫
で
す
。
兄
さ
ん
に
つ
い
て
今
迄
何
の
不
足
を
誰
に
も
云
っ
た
事
は
な
い
積
で
す
c
期
間
叫
割
叫
ゴ
削
引
刈
制
対
捌
則
廿
制
寸
矧
川
引
引
制
削
刈
叶
叫
叫
1
1
1
」
泣
き
な
が
ら
云
ふ
娘
の
一
言
葉
は
途
切
れ
途
切
れ
に
し
か
問
、
」
え
な
か
っ
た
u
然
し
到
湖
叫
付
制
矧
判
叫
劃
剰
刺
剣
川
対
を
も
っ
て
自
分
の
頭
に
応
へ
た
。
68 
(
「
兄
」
二
一
十
ご
そ
し
て
、
二
人
は
御
茶
屋
で
会
話
を
し
て
い
る
聞
に
、
和
歌
の
浦
が
今
暴
風
雨
に
包
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
和
歌
の
浦
へ
帰
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
時
が
来
る
。
「
姉
さ
ん
大
変
な
事
に
な
り
ま
し
た
ね
」
(
「
兄
」
三
十
三
)
と
二
郎
が
直
に
問
い
か
け
る
が
、
直
は
「
和
歌
の
浦
へ
は
何
う
し
て
も
帰
ら
れ
な
い
ん
で
せ
う
か
」
と
か
、
「
何
う
し
ま
す
っ
て
、
妾
女
、
だ
か
ら
何
う
し
て
好
い
か
解
ら
な
い
わ
。
若
し
あ
な
た
が
帰
る
と
仰
し
や
れ
ば
、
ど
ん
な
危
険
が
あ
っ
た
っ
て
、
妾
一
所
に
行
く
わ
」
(
同
)
と
か
、
二
郎
の
男
性
と
し
て
の
度
胸
を
誘
い
出
す
た
め
の
暖
昧
な
態
度
を
取
る
。
直
自
身
が
帰
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
一
言
も
発
し
て
は
い
な
い
。
二
郎
の
決
断
を
待
つ
直
に
は
す
で
に
、
覚
悟
が
で
き
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
荒
れ
た
天
候
で
と
う
と
う
泊
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
二
人
だ
が
、
宿
屋
で
の
言
動
は
、
両
者
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
落
ち
着
か
ず
、
不
安
な
二
郎
に
対
し
て
、
直
は
極
め
て
落
ち
着
い
て
い
て
、
和
歌
の
浦
に
泊
ま
っ
て
い
る
母
と
夫
の
こ
と
を
真
剣
に
心
配
し
て
い
る
。
そ
の
さ
中
、
夕
食
を
取
ろ
う
と
し
た
時
に
電
灯
が
消
え
、
暗
闇
の
中
に
二
人
は
置
か
れ
る
。
「
何
を
し
て
ゐ
る
ん
で
す
か
」
と
再
び
聞
い
た
。
「
先
刻
下
女
が
浴
衣
を
持
っ
て
来
た
か
ら
、
岩
ゃ
う
と
思
つ
寸
J
副
剖
鯛
川
廿
制
刷
所
で
す
」
と
娘
が
答
へ
た
。
(
「
兄
」
三
十
五
)
傍
線
の
ご
と
く
、
直
は
大
胆
な
言
動
に
移
っ
て
い
く
。
真
っ
暗
な
中
で
、
「
此
処
へ
来
て
手
で
障
っ
て
御
覧
な
さ
い
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
直
は
明
ら
か
に
二
郎
を
挑
発
し
て
い
る
。
夫
と
の
生
活
の
中
で
段
々
「
肺
抜
け
」
に
な
っ
た
直
は
、
二
郎
が
真
に
頼
り
に
な
る
男
性
か
ど
う
か
を
試
し
て
い
る
。
す
べ
て
に
覚
悟
を
も
っ
て
、
自
然
の
成
り
行
き
に
任
せ
る
と
ホ
ゾ
を
固
め
て
い
る
。
自
分
の
意
志
表
示
が
で
き
な
い
辛
さ
を
抱
え
な
が
ら
、
そ
の
思
い
を
沈
黙
に
封
じ
込
め
て
暮
ら
し
て
来
た
た
め
、
直
は
諦
念
と
絶
望
の
表
情
が
深
い
。
「
断
抜
け
」
「
魂
の
抜
殻
」
に
な
る
の
は
当
然
と
一
言
守
え
よ
う
。
た
だ
、
通
常
は
家
で
の
役
割
を
果
し
て
い
る
だ
け
で
、
何
事
に
対
し
て
も
忍
従
を
持
っ
て
努
め
て
は
い
る
が
、
し
か
し
、
芯
の
強
さ
を
持
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
一
夜
で
の
直
の
言
動
は
終
始
落
ち
着
き
を
失
わ
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
の
旅
中
の
直
は
、
封
印
が
一
挙
に
解
け
た
よ
う
に
、
切
実
で
大
胆
な
言
動
が
な
さ
れ
る
。
Q
d
 
n
h
u
 
し
て
ゐ
る
」
と
自
分
は
慰
撫
め
る
如
く
(
「
兄
」
三
十
七
)
「
妾
死
ぬ
な
ら
首
を
経
っ
た
り
咽
喉
を
突
い
た
り
、
そ
ん
な
小
万
細
工
を
す
る
の
は
嫌
よ
。
大
水
に
揮
は
れ
る
と
か
、
雷
火
に
打
た
れ
る
と
か
、
猛
烈
で
一
息
な
死
に
方
が
し
た
い
」
と
い
う
一
言
は
、
本
気
で
直
自
身
と
向
き
合
う
二
郎
を
痛
切
に
求
め
る
、
直
の
心
の
叫
び
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
意
気
地
」
の
な
い
二
郎
に
は
た
だ
、
「
昂
奮
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
会
話
を
上
述
の
よ
う
に
押
さ
え
て
見
る
と
、
「
自
然
な
心
の
交
感
と
愛
の
表
白
」
と
い
う
伊
豆
氏
の
解
釈
の
よ
う
に
は
描
か
れ
て
は
い
な
い
。
以
上
考
察
し
た
よ
う
に
、
こ
の
二
人
の
旅
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
直
と
二
郎
と
の
意
識
の
ズ
レ
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
妾
の
方
が
貴
方
よ
り
何
の
位
落
ち
付
い
て
ゐ
る
か
知
れ
や
し
な
い
。
大
抵
の
男
は
意
気
地
な
し
ね
、
い
ざ
と
な
る
と
」
と
い
う
一
言
か
ら
、
直
の
二
郎
を
試
す
理
由
が
分
る
。
二
郎
に
意
気
地
が
あ
る
か
ど
う
か
、
一
緒
に
和
歌
の
浦
へ
行
っ
て
、
波
に
も
海
嘱
に
も
飛
び
込
め
る
男
か
ど
う
か
を
、
明
ら
か
に
確
か
め
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
、
二
郎
は
「
興
奮
し
て
ゐ
る
」
の
受
け
止
め
方
し
か
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
は
、
「
妾
の
方
が
貴
方
よ
り
何
の
位
落
ち
付
い
て
ゐ
る
か
知
れ
や
し
な
い
」
と
最
後
の
一
撃
に
及
ぶ
。
こ
う
し
て
、
最
後
ま
で
二
人
の
意
識
は
ズ
レ
た
ま
ま
。
二
郎
は
つ
い
に
、
直
の
心
を
正
面
か
ら
受
け
止
め
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。
伊
豆
氏
が
理
解
し
た
よ
う
な
、
「
自
然
な
心
を
交
感
さ
せ
、
響
か
せ
あ
っ
て
、
美
し
い
詩
の
よ
う
な
世
界
を
形
成
し
て
い
る
」
、
「
自
然
な
心
の
交
感
と
愛
の
表
白
」
が
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
直
は
嫁
・
妻
・
捜
・
母
の
役
目
を
こ
な
し
な
が
ら
、
夫
権
の
圧
迫
を
耐
え
忍
ん
で
い
る
。
二
郎
に
は
家
長
の
権
力
は
な
く
、
家
で
は
一
郎
の
圧
力
を
感
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
弱
い
立
場
に
立
っ
て
い
る
二
郎
に
対
し
て
、
直
は
同
情
を
注
ぎ
は
す
る
が
、
こ
の
和
歌
山
の
一
夜
を
介
し
て
、
愛
情
に
迄
は
至
ら
な
い
。
結
局
直
は
、
二
郎
が
夫
と
同
様
に
、
難
問
に
対
し
て
正
面
か
ら
体
を
張
っ
て
向
き
合
え
な
い
、
「
意
気
地
」
な
し
の
人
間
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
分
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
人
の
男
女
の
聞
に
は
、
つ
い
に
何
事
も
起
ら
な
い
。
重
松
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
、
「
二
郎
当
人
は
、
「
熱
を
与
へ
る
」
役
と
し
て
、
も
と
も
と
失
格
し
て
い
る
」
と
言
え
る
。
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績
ひ
「
他
人
の
前
へ
出
る
と
、
ま
た
全
く
人
聞
が
変
っ
た
様
に
、
大
抵
な
事
が
あ
っ
て
も
滅
多
に
紳
士
の
態
度
を
崩
さ
な
い
、
円
満
な
好
侶
伴
で
あ
っ
た
」
(
「
兄
」
六
)
。
こ
の
よ
う
な
一
郎
は
直
の
全
身
全
霊
を
切
実
に
掴
も
う
と
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
方
で
、
自
分
の
気
持
ち
を
正
直
に
、
直
に
見
せ
る
こ
と
が
な
い
。
「
植
え
付
け
ら
れ
た
鉢
植
え
」
(
「
塵
労
」
四
)
の
よ
う
な
立
場
に
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
直
を
、
つ
い
に
「
魂
の
抜
殻
」
の
情
態
に
追
い
詰
め
て
い
く
。
二
郎
に
直
の
心
を
試
し
て
も
ら
う
行
動
は
そ
の
極
端
な
現
れ
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
一
郎
の
企
み
を
と
う
に
察
知
し
た
直
は
、
気
づ
い
て
な
い
ふ
り
を
し
な
が
ら
、
逆
に
一
一
郎
を
試
す
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
和
歌
山
へ
の
旅
の
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
直
と
二
郎
と
の
溝
が
埋
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
意
識
の
ズ
レ
は
直
と
一
郎
の
聞
に
も
同
様
に
存
在
し
て
い
る
。
一
郎
の
悲
劇
は
、
最
も
親
し
か
る
べ
き
は
ず
の
妻
の
魂
を
掴
み
た
い
と
い
う
願
望
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
る
。
一
郎
は
全
身
全
霊
を
か
け
て
自
分
と
向
き
合
う
こ
と
を
お
直
に
要
求
す
る
(
愛
す
刻
刻
倒
日
封
削
叫
闘
材
社
引
け
吋
引
斗
叫
割
問
凶
1
当
瑚
叫
柑
樹
割
削
引
引
引
剖
ォ
升
倒
剖
矧
割
剖
倒
剖
剖
U
司
捌
刻
刻
副
矧
吋
剖
槻
胤
寸
刻
引
。
一
方
過
度
に
鋭
敏
な
精
神
と
優
れ
た
知
性
の
持
ち
主
で
あ
る
一
郎
が
、
お
直
に
自
己
の
存
在
の
す
べ
て
を
理
解
し
て
ほ
し
い
と
希
求
す
る
時
、
一
郎
は
寸
毒
の
偽
り
も
「
技
巧
」
を
も
許
さ
ず
、
か
か
る
一
郎
の
存
在
自
身
が
、
自
己
の
こ
こ
ろ
も
お
直
の
心
も
抜
き
差
し
な
ら
ぬ
破
滅
に
ま
で
追
い
詰
め
る
こ
と
と
な
る
の
だ
。
「
愛
す
る
女
性
と
全
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
」
と
同
時
に
、
自
分
の
気
持
ち
を
正
直
に
直
に
見
せ
る
こ
と
が
な
い
一
郎
が
、
忍
従
を
強
い
ら
れ
て
い
る
立
場
に
い
る
直
の
「
温
め
」
を
ほ
し
が
る
の
は
、
矛
盾
し
て
い
る
。
妻
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
掴
も
う
と
し
な
が
ら
も
、
体
面
上
か
ら
家
長
と
し
て
妻
を
支
配
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
、
自
分
の
気
持
ち
を
正
直
に
打
ち
明
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
結
果
、
「
最
も
親
し
か
る
べ
き
筈
」
(
「
兄
」
二
十
)
の
直
と
心
が
離
れ
る
一
方
に
な
る
。
直
は
外
見
で
は
「
極
め
て
落
ち
着
」
い
て
い
て
、
冷
淡
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
う
し
た
よ
う
な
日
常
、
そ
の
実
、
内
面
は
一
人
の
女
性
と
し
て
、
ま
た
一
人
の
人
間
と
し
て
の
愛
情
と
自
由
を
求
め
る
情
熱
的
な
心
を
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
当
然
、
よ
い
家
庭
を
築
き
あ
げ
よ
う
と
し
た
は
ず
だ
〉
そ
の
こ
と
は
、
和
歌
山
の
一
夜
で
の
大
胆
な
言
動
が
知
実
に
示
し
て
い
る
。
忍
従
を
強
い
ら
れ
て
い
る
直
が
、
受
け
身
な
生
き
方
と
、
消
極
的
な
一
面
を
持
ち
な
が
ら
も
、
実
は
胡
氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
自
己
を
言
語
な
ど
に
よ
り
直
接
に
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
何
事
も
忍
従
に
よ
り
表
情
や
行
動
で
主
体
性
を
し
め
そ
う
と
し
た
女
性
」
、
こ
れ
が
直
の
日
常
的
な
姿
で
あ
る
。
本
当
の
直
は
、
静
か
に
男
性
を
お
の
ず
か
ら
に
動
か
し
て
い
く
、
秘
め
た
力
を
備
え
て
い
る
。
激
石
は
『
硝
子
戸
の
中
』
(
大
正
四
年
二
月
)
で
次
の
よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
。
噌
E
ム
弓
t
私
は
と
も
す
る
と
事
実
あ
る
の
だ
か
、
又
な
い
の
だ
か
解
ら
な
ぃ
、
め
て
あ
や
ぶ
ゃ
な
刻
自
分
の
自
覚
と
い
ふ
も
の
を
主
位
に
置
い
て
他
を
判
断
し
た
く
な
る
。
き
う
し
て
刺
州
国
剣
が
果
し
て
当
っ
た
か
当
ら
な
い
か
、
要
す
る
に
客
観
的
事
実
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
確
め
る
機
会
を
有
た
な
い
事
が
多
い
。
其
所
に
ま
た
刺
叫
劇
例
制
矧
制
調
州
制
引
叫
州
叶
寸
廿
、
利
州
川
剖
剖
U
州
司
刻
刻
。
も
し
世
の
中
に
全
知
全
能
の
神
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
は
其
神
の
前
に
脆
づ
い
て
、
私
に
遺
髪
の
疑
を
挟
む
余
地
も
な
い
程
明
引
州
制
副
剣
剖
引
べ
司
、
制
剖
附
剖
問
料
引
制
捌
剖
リ
州
刈
割
剖
州
る
。
で
な
け
れ
ば
、
此
不
明
な
私
の
前
に
出
て
来
る
凡
て
の
人
を
、
玲
瀧
透
徹
な
正
直
も
の
に
変
化
し
て
、
制
剖
到
川
剖
制
調
例
制
剖
引
剖
創
剥
引
引
制
剖
欄
剖
樹
刑
制
凶
刈
朝
剖
捌
刻
。
今
の
私
は
馬
鹿
で
人
に
踊
さ
れ
る
か
、
或
は
疑
ひ
深
く
て
人
を
容
れ
る
事
が
出
来
な
い
か
、
此
両
方
だ
け
し
か
な
い
様
な
気
が
す
る
。
利
剣
廿
ォ
村
週
明
司
1
対
制
側
に
満
ち
て
ゐ
る
。
も
し
そ
れ
が
生
涯
つ
づ
く
と
す
る
な
ら
ば
、
間
引
叫
け
刈
剖
は
利
割
剖
叫
叫
剖
川
町
、「，
。
(
『
硝
子
戸
の
中
』
三
士
二
)
自
他
の
「
魂
が
ぴ
た
り
と
会
う
」
、
「
相
手
に
ぴ
た
り
と
合
っ
て
す
分
間
違
の
な
い
微
妙
な
特
殊
な
線
の
上
を
あ
ぶ
な
げ
も
な
く
歩
い
て
ゐ
る
」
(
『
硝
子
戸
の
中
』
同
)
両
者
の
関
係
を
心
底
で
切
望
し
て
い
る
激
石
の
内
面
が
痛
い
程
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
の
現
実
生
活
で
の
生
々
し
く
際
ど
い
「
人
間
」
模
様
の
現
場
で
は
、
到
底
実
現
不
可
能
な
、
観
念
的
、
理
想
論
的
「
直
覚
」
観
で
あ
る
。
そ
の
よ
な
、
い
わ
ば
非
現
実
的
、
夢
想
的
「
自
覚
」
観
と
い
う
も
の
を
強
烈
に
渇
望
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
反
比
例
的
に
、
「
極
め
て
あ
や
ふ
や
な
」
「
人
間
」
関
係
の
中
で
、
「
魂
」
や
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
の
交
流
と
は
甚
し
く
議
離
し
な
が
ら
漂
流
し
て
行
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
日
常
的
現
実
の
実
際
の
「
人
間
」
交
渉
が
そ
の
よ
う
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
人
一
倍
、
他
の
誰
よ
り
も
「
魂
が
ぴ
た
り
と
合
う
」
瞬
間
や
状
態
を
切
実
に
希
求
し
つ
づ
け
る
激
石
に
は
、
人
事
の
交
渉
の
実
際
に
分
け
知
り
顔
の
一
般
の
人
々
よ
り
更
に
一
層
、
「
不
安
で
不
透
明
で
不
愉
快
」
な
、
「
不
幸
な
」
日
常
性
か
ら
は
、
「
解
脱
」
す
る
こ
と
が
困
難
な
事
態
、
状
況
の
中
に
陥
っ
て
い
く
。
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自
分
は
女
の
容
貌
に
満
足
す
る
人
を
見
る
と
羨
ま
し
い
。
女
の
肉
に
満
足
す
る
人
を
見
て
も
羨
ま
し
い
。
自
分
は
何
う
あ
っ
て
も
女
の
霊
と
い
ふ
か
魂
と
い
ふ
か
、
所
調
刈
凶
叶
叶
H
を
捜
ま
な
け
れ
ば
満
足
が
出
来
な
い
。
(
「
兄
」
二
十
)
メ
レ
ジ
ス
の
書
簡
で
の
言
葉
に
、
自
分
の
心
意
を
代
弁
さ
せ
る
一
郎
は
、
上
述
の
『
硝
子
戸
の
中
』
(
三
十
一
一
一
)
の
ご
と
く
、
自
分
の
心
の
奥
底
を
吐
露
す
る
激
石
と
「
ぴ
た
り
」
と
重
な
る
。
他
な
ら
ぬ
、
掛
け
替
え
の
な
い
そ
の
人
と
心
底
「
ぴ
た
り
と
合
う
よ
う
な
幸
福
」
な
瞬
間
を
渇
望
し
続
け
な
が
ら
、
一
向
に
、
一
度
も
持
ち
得
な
い
一
郎
と
直
夫
婦
の
臼
常
の
生
活
実
能
ヤ
ー
そ
の
物
語
を
具
に
描
き
切
っ
た
の
が
、
こ
の
『
行
人
』
と
い
う
難
産
を
経
た
一
篇
の
小
説
で
あ
る
。こ
う
い
う
自
覚
を
自
分
自
身
に
明
確
に
持
ち
な
が
ら
も
、
家
長
と
し
て
の
体
面
や
世
間
体
に
絶
え
ず
囚
わ
れ
て
、
そ
こ
か
ら
自
由
に
な
れ
ず
に
い
る
一
郎
は
、
真
に
夫
と
し
て
、
又
一
人
の
男
性
と
し
て
、
さ
ら
に
は
一
人
の
人
間
と
し
て
、
真
正
面
か
ら
、
妻
、
女
性
と
し
て
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
直
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
。
直
の
内
側
に
秘
め
ら
れ
た
「
天
真
」
の
心
を
引
き
出
し
て
や
る
こ
と
も
で
き
ず
、
強
制
や
支
配
を
し
続
け
る
だ
け
の
、
|
|
「
邪
」
「
悪
」
を
注
ぎ
込
む
だ
け
に
終
り
、
何
ら
の
進
展
も
望
め
な
い
。
穆
着
状
態
の
ま
ま
で
推
移
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
他
な
ら
な
い
自
分
の
「
魂
」
や
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
そ
れ
自
身
の
方
を
、
誤
魔
化
さ
ず
「
正
直
」
に
(
前
掲
『
硝
子
戸
の
中
』
一
一
一
十
一
二
)
直
に
打
ち
明
け
、
伝
え
て
行
く
術
を
見
出
し
得
な
い
が
ゆ
え
に
、
一
郎
は
、
「
最
も
親
し
か
る
べ
き
筈
」
(
「
兄
」
二
十
)
の
他
な
ら
ぬ
、
掛
け
替
え
の
な
い
妻
・
直
の
「
魂
」
「
ス
ピ
リ
ッ
ト
」
を
、
ー
l
要
す
る
に
直
自
身
の
「
心
」
と
は
隔
絶
す
る
一
方
の
状
況
か
ら
、
つ
い
に
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
学
者
と
し
て
の
仕
事
ば
か
り
に
没
頭
し
て
、
「
肝
心
の
人
間
ら
し
い
心
持
を
人
間
ら
し
く
満
足
さ
せ
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
で
な
け
れ
ば
、
先
方
で
満
足
さ
せ
て
く
れ
る
事
が
出
来
な
く
な
っ
た
の
だ
」
(
「
帰
っ
て
か
ら
」
五
)
と
自
他
へ
の
絶
望
的
な
苦
悶
に
沈
む
一
郎
に
は
、
一
筋
の
光
明
す
ら
見
出
せ
な
'ν 
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グ
ロ
を
巻
き
つ
づ
け
る
だ
け
の
よ
う
な
、
こ
の
一
組
の
夫
婦
、
そ
の
男
と
女
の
生
々
し
く
、
際
ど
い
生
態
と
い
う
も
の
を
、
生
き
活
き
と
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
他
に
は
中
々
居
な
い
よ
う
な
特
殊
で
、
し
か
も
、
ど
こ
か
そ
の
辺
り
に
居
て
も
一
向
に
不
思
議
で
は
な
い
よ
う
な
普
遍
性
の
あ
る
一
対
の
男
女
、
夫
婦
の
、
そ
の
混
沌
と
し
た
生
態
と
い
う
も
の
を
、
外
見
の
姿
か
ら
で
は
な
く
、
容
易
に
は
見
え
な
い
内
面
の
本
質
的
な
姿
を
通
し
て
、
実
に
鮮
や
か
に
、
そ
し
て
濃
密
で
、
合
意
豊
か
に
描
出
・
創
造
し
た
物
語
。
そ
れ
が
、
こ
の
『
行
人
」
と
い
う
完
成
度
の
極
め
て
高
い
小
説
で
あ
っ
た
c
注
『
行
人
』
本
文
の
引
用
は
、
新
版
ヨ
夏
目
散
石
全
集
』
(
一
九
九
四
年
、
岩
波
書
庖
)
に
よ
る
。
(1)
語
り
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
付
せ
ら
れ
た
「
そ
の
意
味
」
は
何
か
。
引
き
つ
づ
く
場
面
(
和
歌
山
駅
前
)
で
、
「
醐
肢
は
遠
く
の
空
を
眺
め
て
、
近
い
自
分
に
は
眼
を
注
が
な
か
っ
た
。
」
と
妓
の
視
線
の
赴
く
所
を
探
り
な
が
ら
二
郎
は
「
今
我
々
が
見
捨
て
て
き
た
和
歌
の
浦
の
見
当
」
「
そ
の
気
味
の
悪
い
所
を
眉
を
寄
せ
て
眺
め
て
ゐ
る
ら
し
か
っ
た
o
」
と
語
っ
て
、
そ
の
当
座
か
ら
直
の
関
心
が
夫
の
違
反
に
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
読
め
る
。
そ
れ
は
一
郎
へ
の
幾
重
に
も
錯
綜
し
た
関
係
意
識
(
吉
本
隆
明
風
に
言
え
ば
「
対
幻
想
」
)
な
の
で
あ
る
c
二
郎
を
こ
の
夜
激
し
く
っ
き
動
か
す
こ
と
に
な
る
直
の
狂
気
染
み
た
言
説
は
、
夫
へ
の
憤
怒
が
底
流
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
(
内
国
道
雄
夏
目
激
石
『
明
附
』
ま
で
「
『
行
人
』
の
語
り
手
と
聴
き
手
」
一
九
九
八
・
三
お
う
ふ
う
社
)
(2)
お
直
の
ハ
ン
ケ
チ
が
し
わ
だ
ら
け
に
な
っ
て
濡
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
〈
乾
い
て
い
る
自
分
の
で
彼
女
の
眼
や
頬
を
撫
で
て
や
る
た
め
に
、
彼
女
の
顔
に
手
を
出
し
た
く
て
堪
ら
な
vく
な
る
。
八
け
れ
ど
も
V
と
作
者
は
書
い
て
い
る
。
〈
け
れ
ど
も
何
と
も
知
れ
な
い
力
が
又
其
手
を
ぐ
っ
と
抑
へ
て
動
け
な
い
や
う
に
締
め
付
け
て
い
る
感
じ
が
強
く
働
い
た
V
(
同
三
十
二
)
0
作
者
は
自
然
に
無
意
識
に
流
露
し
よ
う
と
す
る
心
と
、
そ
れ
を
お
さ
え
つ
け
る
力
と
の
葛
藤
を
、
明
瞭
に
、
意
識
的
に
描
き
出
し
て
い
る
。
作
者
は
と
り
か
わ
さ
れ
る
言
葉
の
表
の
意
味
の
世
界
と
裏
の
意
味
の
世
界
、
か
く
さ
れ
た
心
の
交
流
の
世
界
を
あ
ざ
や
か
な
二
重
構
造
で
表
現
し
て
い
る
。
ふ
た
り
の
か
わ
す
言
葉
は
そ
の
表
の
音
ω
味
を
裏
切
っ
て
、
禁
圧
さ
れ
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
自
然
な
心
を
交
感
さ
せ
、
響
か
せ
あ
っ
て
、
美
し
い
詩
の
よ
う
な
世
界
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
不
自
然
な
、
そ
れ
故
こ
の
よ
う
に
白
然
な
心
の
交
感
と
愛
の
表
白
は
、
激
石
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
日
本
の
近
代
文
学
に
実
現
さ
れ
た
。
(
伊
豆
利
彦
「
『
行
人
』
論
の
前
提
」
一
九
六
九
・
一
一
一
『
日
本
文
片
手
』
)
(3)
な
る
ほ
ど
二
郎
は
、
確
か
に
お
直
に
惹
か
れ
て
い
る
c
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
誠
実
さ
の
問
題
を
も
条
件
に
入
れ
た
時
、
そ
れ
が
は
た
し
て
、
真
に
「
愛
」
と
呼
べ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
き
わ
め
て
疑
問
が
多
い
。
(
中
略
)
一
一
郎
に
と
っ
て
、
「
綬
は
何
処
か
ら
何
う
押
し
て
も
押
L
様
の
な
い
女
で
あ
っ
た
」
(
「
兄
」
=
一
十
八
)
o
そ
の
点
彼
が
か
つ
て
述
べ
た
よ
う
に
、
「
相
手
か
ら
熱
を
与
へ
る
と
、
温
め
得
る
女
」
(
同
十
四
)
に
は
違
い
な
い
が
、
二
郎
当
人
は
、
「
熱
を
与
へ
る
」
役
と
し
て
、
も
と
も
と
失
格
し
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
お
直
は
彼
に
と
っ
て
、
し
ょ
せ
ん
「
正
体
が
知
れ
な
い
」
(
同
三
十
九
)
女
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
そ
、
「
何
処
と
な
く
無
気
味
」
な
の
で
あ
り
、
い
っ
ぽ
う
彼
自
身
も
、
「
其
人
の
心
を
研
究
し
な
け
れ
ば
、
居
て
も
立
つ
で
も
居
ら
れ
な
い
と
い
ふ
や
う
な
必
要
に
出
逢
っ
た
事
」
が
な
い
(
同
二
十
)
人
間
だ
つ
だ
か
ら
こ
そ
、
お
直
か
ら
も
「
甚
だ
押
れ
易
」
く
あ
り
え
た
の
で
あ
る
。
わ
た
し
は
け
っ
し
て
、
「
お
直
の
心
L
を
「
女
性
一
般
の
謎
に
解
A
斗
A
m
i
 
消
」
(
伊
豆
論
文
十
三
ペ
ー
ジ
)
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
お
直
自
身
に
も
、
二
郎
に
対
し
て
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
態
度
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
ば
し
ば
、
「
矯
態
と
も
見
え
る
」
「
悦
け
方
」
(
「
兄
」
三
十
こ
を
示
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
彼
女
は
、
気
む
ず
か
し
い
一
郎
の
機
嫌
を
す
ら
た
ち
ど
こ
ろ
に
直
す
「
霊
妙
な
手
腕
」
(
「
帰
っ
て
か
ら
」
一
)
の
持
ち
主
で
あ
り
、
『
彼
岸
過
迄
』
の
須
永
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
技
巧
家
」
(
ア
ー
チ
ス
ト
、
「
須
永
の
話
」
三
十
二
)
の
ひ
と
り
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
(
重
松
泰
雄
「
『
行
人
』
に
お
け
る
八
二
郎
の
愛
v
I伊
豆
説
の
検
討
を
通
し
て
」
一
九
七
0
・
九
『
解
釈
と
鑑
賞
』
)
(4)
胡
絹
「
夏
目
激
石
『
行
人
』
研
究
お
直
の
主
体
性
に
つ
い
て
|
」
二
O
二
一
・
十
二
広
島
女
学
院
大
学
園
諸
国
文
学
誌
四
十
二
号
小
論
は
、
山
崎
甲
一
指
導
教
授
の
御
助
言
を
得
ま
し
た
。
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